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ZUR BULLA AUF RÖMISCHEN GRABRELIEFS 
D i e A u s s a g e n v o n B i l d u n d I n s c h r i f t a n t i k e r R e l i e f s e r g ä n z e n s i c h m e i s t e n s . 
S i e k ö n n e n s i c h a u c h t e i l w e i s e d e c k e n u n d g e g e n s e i t i g b e k r ä f t i g e n ; a b e r d a s 
i s t n i c h t d i e R e g e l . H e u t e f ü h r t d a s F e h l e n dem a n t i k e n B e t r a c h t e r s e l b s t ­
v e r s t ä n d l i c h e r i k o n o g r a p h i s c h e r V o r k e n n t n i s s e a l l e r d i n g s zu S c h w i e r i g k e i t e n 
b e i m L e s e n a n t i k e r B i l d e r und k a n n s o l e i c h t d a s V e r s t ä n d n i s d i e s e r S e i t e 
d e r I n f o r m a t i o n e r s c h w e r e n . D a s d r o h t g e r a d e b e i K i n d e r d a r s t e l l u n g e n m i t 
i h r e n t y p i s c h e n , f ü r u n s e t w a s u n g e w o h n t e n a u f g e d u n s e n e n r u n d e n K ö p f e n , d e n e n 
o f t s o g a r , z u m i n d e s t n a c h dem V e r l u s t d e r a n t i k e n B e m a l u n g , H a a r e f e h l e n . 1 
D a s v e r a n s c h a u l i c h t d i e I n t e r p r e t a t i o n e i n e r K i n d e r s t e l e a u s d e r Umgebung 
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v o n K y z i k o s . H i e r kommt m i t e i n e m a u f f ä l l i g e n D e t a i l a u f d e n b e i d e n R e l i e f s 
d e r S t e l e n o c h e i n w e i t e r e s P r o b l e m h i n z u : d e n um d e n H a l s g e h ä n g t e n r u n d e n 
A n h ä n g e r k e n n e n w i r v o n z a h l r e i c h e n K i n d e r b i l d e r n a u s Rom u n d Umgebung . Es 
i s t d i e s c h o n v o n d e n E t r u s k e r n ü b e r n o m m e n e B u l l a , d i e i n d e r a n t i k e n L i t e ­
r a t u r v e r s c h i e d e n t l i c h e r w ä h n t w i r d . 3 F r e i g e b o r e n e R ö m e r k i n d e r t r a g e n d i e s e 
t r a d i t i o n e l l e A m u l e t t k a p s e l b i s zum A b l e g e n d e r T o g a P r a e t e x t a . D i e S e l t e n ­
h e i t d e r D a r s t e l l u n g d e r r ö m i s c h e n B u l l a im O s t e n d e s R e i c h e s f ü h r t d a z u , i h r e 
B e d e u t u n g z u v e r k e n n e n . 
A u f s c h l u ß r e i c h i s t h i e r e i n r e l a t i v u n s c h e i n b a r e r G r a b s t e i n a u s G a z i a n t e p im 
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Museum v o n A d a n a . I n e i n e r A r c h i t e k t u r n i s c h e s t e h t d i e F i g u r e i n e s J u n g e n . 
W i e K i n d e r a u f m a n c h e n a n d e r e n G r a b r e l i e f s V o g e l u n d T r a u b e n , s o h ä l t e r i n 
d e n Händen S u l t a n s h u h n und D a t t e l n , o f f e n b a r l o k a l e L a n d e s p r o d u k t e . D i e P r o ­
p o r t i o n e n d e s K ö r p e r s v e r d e u t l i c h e n d a s K i n d e s a l t e r . An e i n e m r u n d e n R e i f e n 
o d e r Band um d e n H a l s h ä n g t e i n e B u l l a . 
D i e D a t i e r u n g i n n e r h a l b d e r K a i s e r z e i t i s t s c h w i e r i g ; d e n n d i e A u g e n b o h r u n g 
d a r f i n d i e s e r G a t t u n g n i c h t e i n f a c h e n t s p r e c h e n d d e r b e i r u n d p l a s t i s c h e n 
M a r m o r p o r t r a i t s b e w e r t e t w e r d e n , d e u t e t a l s o a u c h n i c h t v o n v o r n h e r e i n a u f 
d e n t e r m i n u s a q u o d e r Z e i t H a d r i a n s . 5 D i e F r i s u r e r i n n e r t an d i e F l a v i e r , 
k ö n n t e a b e r e b e n s o s c h o n i n s 2 . J h . n . C h r . g e h ö r e n . 
V g l . W.Gercke, Untersuchungen zum römischen Kinderpor t rä t . D i s s . Hamburg (1968). Zum 
h e l l e n i s t i s c h e n Kinderbi ld v g l . H.Rühfel , Das Kind in der gr iechischen Kunst (1964) 
bes . 185 f f . - W.Eck danke ich h e r z l i c h für das Lesen meines Manuskripts und v e r s c h i e ­
dene Hinweise. 
E.Schwertheim, Epigraphica Anato l i ca 1, 1983, 113 Nr. 5 T a f . 12; V e r f . , ebd. 2, 1983, 
155-158; G.Laminger-Pascher, ebd. 5, 1985, 30. 
Für ant ike Belege zur Bulla s . außer der beim V e r f . a.O. 157 Anm. 12 genannten L i t e r a ­
tur auch M.Voigt , Über die C l i e n t e l und U b e r t i n i t ä t . SBLeipzig 1878, 186-188 Anm. 
128 f . ; J .Marquardt-A.Mau, Das Pr i va t l eben der Römer, 2. A u f l . (1886) 82-86; Th.Mommsen, 
Römisches Staatesrecht I I I 1 (1886) 515-517; H.Blümner, Die römischen Pr i va ta l te r tümer 
(1911) 305 f . ; L.M.Wilson, The Clothing of the Ancient Romans (1938) 131 f . ; H.Blanck, 
Einführung in das Pr i va t l eben der Griechen und Römer (1976) 71. 103. 106; H.Gabelmann, 
J d l lOO, 1985, 501 f f . , bes . 510-514. 527 f f . 
I n v . - N r . 1214, s . H.F.Mussche, BCH 83, 1959, 543 f f . ; Pfuhl-Möbius Nr. 791 Taf . 116. 
So Mussche a .O. 548; Bildhauer p r o v i n z i e l l e r K a l k s t e i n p o r t r a i t s verwenden schon im 
1. Jh . Punktbohrung bei den Augen wie für I d e a l p l a s t i k ; v g l . z .B . die frühen Por-
t r a i t s im Cat . A q u i l e i a , S c r i n a r i , Sculture Romane (1972) Nr. 170. 174; das P o r t r a i t 
des Grabinhabers be i G.Precht , Das Grabmal des L . P o b l i c i u s (1975) Abb. 20 u . v . a . 
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D i e I n s c h r i f t i s t i n d e r P u b l i k a t i o n v o n M u s s c h e a l s ßc'ou i ' KOOKCSVLOQ Acope 
x c ü p e g e l e s e n w o r d e n , w o b e i e r s i c h f ü r d i e s o n d e r b a r e A l t e r s a n g a b e am 
A n f a n g a u f e i n e s e h r f r a g w ü r d i g e P a r a l l e l e a u s A n t i o c h e i a b e z o g , d i e - w i e 
e r s e l b s t e r w ä h n t - d u r c h e i n e K o n j e k t u r g a n z a n d e r s e r k l ä r t w o r d e n w a r . 6 
7 
Daß d e r z w e i t e B u c h s t a b e k e i n v e r s c h r i e b e n e s I s e i n k a n n u n d zum f ü n f t e n 
B u c h s t a b e n n o c h e i n w a a g e r e c h t e s H a s t e n e n d e g e h ö r t , d a s i n d a s Y d a v o r 
g 
r a g t , a l s o T z u l e s e n i s t , e r k a n n t e s c h o n L . R o b e r t , d e r m i t dem a b g e k ü r z -
t e n G e n t i l n a m e n B r u t t i u s zu B p o ü x ( T l o G ) Koa^-üvLOG d i e z w e i f e l l o s r i c h t i g e 
E r g ä n z u n g v o r s c h l ä g t u n d e i n e n m ö g l i c h e n Zusammenhang m i t dem h a d r i a n i s c h e n 
S t a t t h a l t e r S y r i e n s C . B r u t t i u s P r a e s e n s e r w ä g t . 
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M u s s c h e w e i s t b e r e i t s d a r a u f h i n , d a ß d a s R e l i e f s i c h i k o n o g r a p h i s c h g a n z 
v o n d e n e n d e r Kommagene a b s e t z t , und s c h l i e ß t d a r a u s , daß e s n i c h t v o n e i n e r 
e i n h e i m i s c h e n , s o n d e r n v o n e i n e r e r s t n a c h d e r A n n e x i o n z u g e w a n d e r t e n r ö m i -
s c h e n F a m i l i e s t a m m t e . S o mag e s s i c h b e i dem J u n g e n a l s o n a c h dem Namen um 
e i n e n r ö m i s c h e n B ü r g e r h a n d e l n . 
G . L a m i n g e r - P a s c h e r s A n s i c h t , d a ß i n G r a b i n s c h r i f t e n r ö m i s c h e B ü r g e r n i e m a l s 
m i t n u r e i n e m i h r e r o f f i z i e l l e n t r i a n o m i n a g e n a n n t s e i n k ö n n t e n , 0 i s t m i r 
- z u m a l b e i K i n d e r n u n d d a z u n o c h i n e n t f e r n t e n ö s t l i c h e n P r o v i n z e n - u n v e r -
s t ä n d l i c h . S i c h e r l i c h k o n n t e n v e r s c h i e d e n e G r ü n d e z u r B e s c h r ä n k u n g a u f e i n e n 
' R u f n a m e n ' f ü h r e n , g e r a d e a u c h b e i K i n d e r n . 
Wer im g r i e c h i s c h e n O s t e n d e n G r a b s t e i n i n l a t e i n i s c h e r S p r a c h e b e s c h r i f t e n 
l ä ß t , kommt s e l b s t a u s dem W e s t e n , e t w a d u r c h M i l i t ä r o d e r V e r w a l t u n g v e r -
s e t z t , l e g t v i e l l e i c h t s o g a r b e s o n d e r e n W e r t d a r a u f . I n d i e s e n F ä l l e n s i n d 
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d a h e r i n d e r R e g e l a u c h w e n i g s t e n s z w e i Namen g e n a n n t . U n t e r d e n i n g r i e -
c h i s c h e r S c h r i f t g e s c h r i e b e n e n l a t e i n i s c h e n Namen g i b t e s d a g e g e n h ä u f i g e r 
a u c h e i n z e l n e . H i e r k a n n man n i c h t v o n v o r n h e r e i n a u s s c h l i e ß e n , daß d a r u n t e r 
r ö m i s c h e B ü r g e r s e i n k ö n n t e n , a u c h wenn d e r G e g e n b e w e i s kaum zu f ü h r e n i s t , 
d a d a s B ü r g e r r e c h t j a g e w ö h n l i c h n u r a n d e n t r i a n o m i n a n a c h w e i s b a r i s t . 
D a n e b e n k ö n n e n r ö m i s c h e M i l i t ä r r ä n g e u . ä . o d e r T r a c h t m e r k m a l e , w i e z . B . d i e 
B u l l a , g e l e g e n t l i c h h e l f e n , e i n e P e r s o n a l s r ö m i s c h e n B ü r g e r z u i d e n t i f i z i e -
9 
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Ebd. 546 mi t Bezug auf G.Downey, A n t i o c h on t h e O r o n t e s I I (1938) 163 Nr. 101, k o r r i -
g i e r t von L . J a l a b e r t - R . M o u t e r d e , IGLSyr I I I 2 (1953) 564 Nr . 1035: [ ? Z n v o ] ß £ o u 
V g l . P f u h l - M ö b i u s Nr . 791, d i e m i t i h r e r Lesung BPOYI n i c h t s anfangen können. 
L . R o b e r t , B u l l . E p i g r . 1961, Nr. 772; d e r s . , REA 1960, 346-351 = d e r s . , Opera Minora 
S e l e c t a I I (1969) 862-867 ; er v e r w e i s t ebenda auf w e i t e r e a b g e k ü r z t e römische G e n t i l -
namen in g r i e c h i s c h e n I n s c h r i f t e n . 
a . O . 547. 
Laminger -Pascher a . O . Ebenso u n k l a r i s t mir e b d . , w i e s o s i c h aus dem Fehlen von V a t e r s -
namen b e i den E l t e r n auf e i n e r s o l c h e n k l e i n e n S t e l e ergeben s o l l , "daß e s s i c h zwar 
n i c h t um S k l a v e n im g r i e c h . - r ö m . S inne hande ln muß, . . . aber j e d e n f a l l s um Personen 
n i e d e r e n S tandes und minderen R e c h t e s " . 
Beze ichnend i s t z . B . d a s V e r h a l t e n der Bauern und Leute im H i n t e r l a n d , d i e s i c h , w i e 
A . N . S h e r w i n - W h i t e , The Roman C i t i z e n s h i p , 2. A u f l . (1973) 387 f . b e t o n t , nach der 
C o n s t i t u t i o A n t o n i n i a n a w e i t e r so w i e b i s h e r nennen und auf i h r e n neuen Namen nach 
römischem B ü r g e r r e c h t n i c h t v i e l geben , während s i c h etwa im M i l i t ä r b e r e i c h d i e neue 
Namengebung s o f o r t d u r c h s e t z t . 
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V g l . z . B . P f u h l - M ö b i u s I I 602 f . Der E i n f a c h h e i t h a l b e r beschränke i c h mich im f o l -
genden auf B e i s p i e l e aus d iesem s i c h e r n i c h t v o l l s t ä n d i g e n Corpus , das aber j e w e i l s 
auch d i e zum V e r s t ä n d n i s notwendigen b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n b i e t e t . 
R. Stupperich 1 0 5 
r e n . H i n w e i s e b i e t e n s c h l i e ß l i c h n o c h e i n i g e E p i g r a m m e , d i e z u r A b w e i c h u n g 
vom ü b l i c h e n S t i l d e r k u r z e n G r a b i n s c h r i f t e n z w i n g e n und d a f ü r a n d e r e A n -
g a b e n b r i n g e n : 
Mehr W e r t a u f s e i n e H e r k u n f t a u s N i k o m e d e i a und s e i n B ü r g e r r e c h t v o n T o m i s 
a l s a u f d a s - a l l e r d i n g s e b e n f a l l s a u s d r ü c k l i c h v e r m e r k t e - v o n Rom l e g t e 
o f f e n b a r T i m o k r a t e s , d e r Sohn d e s A l e x a n d r o s , denn im G e g e n s a t z zu s e i n e r 
1 4 
F r a u und s e i n e m Sohn v e r z i c h t e t e e r i n d e r G r a b i n s c h r i f t a u f s e i n e n z u 
e r s c h l i e ß e n d e n G e n t i l n a m e n U l p i u s . 
A u c h d a s G r a b e p i g r a m m d e s R e i t e r s A s k l a s a u s M i l e t u p o l i s i n B u r s a ^ , d e s s e n 
E l t e r n d i e r ö m i s c h e n Namen L e u k i o s und L o n g i n e t r a g e n , v e r m e r k t a u s d r ü c k -
l i c h s e i n r ö m i s c h e s B ü r g e r r e c h t . 
Um e i n e n r ö m i s c h e n B ü r g e r d ü r f t e e s s i c h a u c h e t w a b e i dem G r a m m a t i k o s 
T h e o d o r o s g e h a n d e l t h a b e n . S e i n F r e u n d L o u k o u l l o s v e r m e r k t e i n dem E p i -
gramm d e s G r a b s t e i n s , d e n e r ihm i n B y z a n z e r r i c h t e t e , n e b e n dem V a t e r s -
namen D o m i t i o s n o c h d e n d e s n a t ü r l i c h e n V a t e r s E p i k r a t e s . 
R e c h t e i n d e u t i g i s t w o h l a u c h d e r F a l l d e r F a m i l i e d e s L e u k i o s A t i l i o s 
E p i t y n c h a n o n , d e r e n G r a b s t e l e m i t z w e i B i l d r e g i s t e r n w o h l s e i n e a l s n o c h 
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l e b e n d b e z e i c h n e t e F r a u I u l i a e r r i c h t e n l i e ß . D r e i Männer a u f S o c k e l n 
im u n t e r e n R e l i e f , d i e j e m i t e i n e m e i n z e l n e n Namen - E p i t y n c h a n o n , L e u k i o s , 
Magnos - b e z e i c h n e t s i n d , s t e l l e n w o h l T o t e d a r . D e r g r ö ß t e i n d e r M i t t e , 
L e u k i o s , w i r d m i t dem im o b e r e n B i l d a u f d e r K l i n e l i e g e n d e n V a t e r i d e n -
t i s c h s e i n , d e r z w i s c h e n z w e i e b e n f a l l s v e r s t o r b e n e n Söhnen s t e h t . A u f k e i -
n e n F a l l k a n n e r m i t dem w i n z i g e n ( d r i t t e n ) S o h n , d e r im o b e r e n R e l i e f u n t e r 
s e i n e r K l i n e s p i e l t und dem e b e n f a l l s d e r Name L e u k i o s b e i g e s c h r i e b e n i s t , 
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i d e n t i s c h s e i n , w i e P f u h l - M ö b i u s v o r s c h l a g e n . 
H ä u f i g w i r d e i n e P e r s o n n u r m i t e i n e m Namen b e z e i c h n e t , wenn a u s z w e i - o d e r 
d r e i t e i l i g e n Namen e i n e s V e r w a n d t e n i n d e r s e l b e n I n s c h r i f t d e r G e n t i l n a m e 
1 9 
b z w . d a s B ü r g e r r e c h t zu e r s c h l i e ß e n i s t . Das g i l t b e s o n d e r s f ü r K i n d e r , 
w o b e i a b e r n i c h t immer k l a r i s t , o b d i e s e a u c h j e w e i l s d a s B ü r g e r r e c h t g e e r b t 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Metr i sch bed ingt können s i e auch bestimmte Namensformen a u s s c h l i e ß e n , was zur V e r -
wendung anderer a l s E r s a t z f ü h r t . 
In Tomis: Pfuhl -Möbius Nr. 1788 T a f . 259. 
Pfuhl -Möbius Nr. 1930 T a f . 278; E .Schwertheim, Die I n s c h r i f t e n von Kyz ikos und Umge-
bung I (1980) Nr. 496 T a f . 35; I I ( M i l e t u p o l i s ) Nr. 61. 
P fuhl -Möbius Nr. 172. 
Pfuhl -Möbius 126 f . u . 428 f . Nr. 357 T a f . 257. 
a .O . 428 f . Der dabei u n t e r s t e l l t e Z e i t u n t e r s c h i e d zwischen den be iden Dars te l lungen 
d e r s e l b e n S t e l e i s t ebenso u n e i n s i c h t i g und auszusch l i eßen wie de r , den Laminger— 
Paschers Deutung der S t e l e des Bassus von Kyz ikos (dazu s . u . ) e r f o r d e r n würde. 
z . B . Pfuhl -Möbius Nr. 333; 517; 700 T a f . 104; 1383 T a f . 201; 288 Abb. 125; v g l . auch 
F . K . D ö r n e r , TAM IV 1 (1978) Nr. 151 (Hinweis W.Eck) . 
1 0 6 Zur B u l l a auf römischen Grabreliefs 
h a b e n . Daß a b e r n i c h t d e r u m g e k e h r t e S c h l u ß , daß d a n n e b e n d a s B ü r g e r r e c h t 
n i c h t v o r l i e g e , g e z o g e n w e r d e n d a r f , z e i g t e t w a d e r G r a b s t e i n d e s L e g i o n ä r s 
M a x i m u s , d e n ihm s e i n B r u d e r F l a v i u s M a r c i a n u s i n H e r a k l e i a / P e r i n t h o s e r -
20 
r i c h t e t e . Außerdem mag e s s i c h g e l e g e n t l i c h a u c h um r ö m i s c h e B ü r g e r h a n d e l n , 
21 
wenn n u r d e r V a t e r s n a m e z u g e s e t z t i s t . 
A b e r d a s i s t n i c h t d a s E n t s c h e i d e n d e , s o n d e r n d i e I k o n o g r a p h i e d e r S t e l e . 
E i n a n t i k e s R e l i e f i s t k e i n e z u f ä l l i g e M o m e n t a u f n a h m e , s o n d e r n b e s t e h t a u s 
a u s s a g e k r ä f t i g e n B i l d c h i f f r e n , d e r e n B e d e u t u n g und E i g e n g e s e t z l i c h k e i t e s 
z u e r m e s s e n g i l t . D u r c h R e l a t i v i e r u n g d e r A u s s a g e a l l e r E i n z e l p u n k t e e i n e s 
M o n u m e n t s , w i e L a m i n g e r - P a s c h e r e s m i t d e r e r w ä h n t e n K i n d e r s t e l e m a c h t , l ä ß t 
s i c h n i c h t s e i n e G e s a m t a u s s a g e e n t k r ä f t e n und d a n n d u r c h e i n e w i l l k ü r l i c h e 
V e r m u t u n g e r s e t z e n . K e n n t n i s d e r r ö m i s c h e n I k o n o g r a p h i e m a c h t d a s d i c k l i c h e 
P o r t r a i t d e r S t e l e a l s t y p i s c h e s K i n d e r g e s i c h t d e u t l i c h . Daß a b e r d i e B u l l a 
i n b e i d e n R e l i e f s d i e s e r S t e l e v o r k o m m t , v e r w e i s t n i c h t a l l e i n a u f d i e I d e n -
t i t ä t d e s D a r g e s t e l l t e n i n b e i d e n B i l d e r n , s o n d e r n z u g l e i c h a u c h a u f d i e B e -
d e u t s a m k e i t d i e s e s D e t a i l s f ü r d i e A u f t r a g g e b e r d e r S t e l e . 
22 
Ob d a s T r a g e n d e r B u l l a b e l i e b i g e r l a u b t w a r , i s t d u r c h N i c h t e r w ä h n u n g 
i n d e r a n t i k e n L i t e r a t u r n o c h n i c h t n a c h g e w i e s e n . Neben B ü r g e r r e c h t , Namen, 
R i n g , T o g a und T o g a P r a e t e x t a u s w . w u r d e e s a u c h s o n s t a l l e n f a l l s a l s u n -
w i c h t i g s t e s d e r V o r r e c h t e r ö m i s c h e r B ü r g e r z u l e t z t e r w ä h n t . I m m e r h i n d e u -
23 
t e t M a c r o b i u s , s a t . 1 6 , 14 a u f mehr a l s e i n e G e w o h n h e i t , d i e i n j e d e r -
manns B e l i e b e n g e s t e l l t w a r , h i n . 
G e t r a g e n e A m u l e t t e w u r d e n i n d e r A n t i k e zwar g e l e g e n t l i c h d a r g e s t e l l t , i n 
24 
b e s o n d e r e m Maß b e i K i n d e r n . D i e B u l l a , d i e b e i ä r m e r e n B ü r g e r n d u r c h a u s 
25 
a u c h a u s L e d e r s e i n k o n n t e , war i n d e r f r ü h e r e n K a i s e r z e i t a l s s p e z i f i s c h e s 
A m u l e t t f r e i g e b o r e n e r r ö m i s c h e r K i n d e r i n i h r e r Form a l s s o l c h e k e n n t l i c h 
und s i c h e r a u c h im g r i e c h i s c h e n O s t e n v i e l e n b e k a n n t ; s i e m a c h t e im B i l d 
a l s o e i n e e n t s p r e c h e n d e A u s s a g e . Daß d i e B u l l a a b e r , m e i s t r e c h t d e u t l i c h 
g e t r a g e n , u r s p r ü n g l i c h a u c h f a r b i g a b g e h o b e n , n u r a u f G r a b r e l i e f s v o n K i n -
d e r n v o r k o m m t , w e i s t a u f i h r e b e s o n d e r e i k o n o g r a p h i s c h e R o l l e h i n . 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Pfuhl -Möbius Nr. 318. 
z . B . Pfuhl -Möbius Nr. 214; 219 T a f . 43; 233 Abb. 16; 1485 (zwei D o l i c h e n u s - P r i e s t e r ) ; 
v g l . auch mehrere römische Namen i n e ine r F a m i l i e ebd. Nr. 636 T a f . 37; 1185 T a f . 179; 
1607 T a f . 234; 1653 T a f . 242; 1655 (?) T a f . 242; 1713 T a f . 253; 1771 ( ? ) ; 2033 T a f . 294; 
2214 T a f . 316. T e i l w e i s e stammen d i e B e i s p i e l e wohl schon aus der Z e i t nach der 
C o n s t i t u t i o A n t o n i n i a n a . Für Kyz ikos l a s sen s i c h b e i Schwertheim, Kyz ikos I , pass im 
neben z a h l r e i c h e n e i n d e u t i g e n römischen Bürgern auch e ine Reihe von e v e n t u e l l e n sowie 
mehr oder weniger uns icheren Kandidaten f i n d e n . 
So Laminger-Pascher a . O . 
Nach L a e l i u s : ( S e i t dem 2. Punischen Krieg s e i ) concessum, l i b e r t i n o r u m quoque f i l i i , 
qui ex i u s t a dumtaxat matre n a t i f u i s s e n t , togam praetextam e t lorum in c o l l o pro 
b u l l a e decore g e s t a r e n t . V g l . auch C i c . , V e r r . I I 1, 58, 152. V g l . M .Vo ig t , SBLeipz ig 
1878, 187 f . Anm. 129; Marquardt - Mau a . O . 85 Anm. 5; Mommsen a . O . 515 Anm. 5. 
V g l . z . B . d i e Kinder auf a t t i s c h e n Choenkännchen vom Ende des 5 . J h . v . C h r . , s . E .M.Stern 
i n : Th .Lorenz ( H r s g . ) , T h i a s o s . Sieben a r c h ä o l o g i s c h e A r b e i t e n (1978) 29 f . m. L i t . ; 
H .Rühfe l , K inder leben im k l a s s i s c h e n Athen (1984) 125 f f . 
V g l . d i e S t e l l e n be i V o i g t a .O . 186 f . ; Marquardt - Mau a . O . 85 Anm. 5, 86 Anm. 1. 
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Der g r ö ß t e T e i l d e r r ö m i s c h e n K i n d e r d a r s t e l l u n g e n m i t B u l l a g e h ö r t i n d i e 
Z e i t vom E n d e d e r R e p u b l i k b i s zum Ende d e r i u l i s c h - c l a u d i s c h e n D y n a s t i e . 
D i e S t a t u e n v o n K i n d e r n i n d e r T o g a P r a e t e x t a m i t B u l l a s c h e i n e n i n d e r R e -
g e l , w i e d i e K i n d e r a u f d e r Ä r a P a c i s , k a i s e r l i c h e P r i n z e n d a r z u s t e l l e n , 
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d e r e n Römertum s o h e r v o r g e h o b e n w e r d e n s o l l t e . B e i d e n G r a b r e l i e f s d a g e -
g e n w a r e n e s o f f e n b a r g e r a d e F a m i l i e n v o n l i b e r t i , d i e d u r c h den b i l d l i c h e n 
H i n w e i s a u f d e n A u f s t i e g d e s S o h n e s zu den F r e i g e b o r e n e n ( i n g e n u i ) h i n w i e -
s e n , wenn d a s a u c h n u r i n z w e i F ä l l e n a u c h i n den I n s c h r i f t e n d u r c h V a t e r s -
2 R 
a n g ä b e d e u t l i c h g e m a c h t w i r d . Im e i n e n F a l l i s t d a s d a r g e s t e l l t e F r e i g e -
l a s s e n e n e h e p a a r a u s d r ü c k l i c h a l s V a t e r und M u t t e r a u f i h r e n k l e i n e n Sohn 
P . S e r v i l i u s Q. f . G l o b u l u s b e z o g e n , im a n d e r e n i s t s e l b s t d i e n u r w e n i g ä l -
t e r e S c h w e s t e r d e s k l e i n e n C . V e t t i u s C . f . S e c u n d u s n o c h a l s F r e i g e l a s s e n e 
b e z e i c h n e t . A b e r m e i s t f e h l e n u n s d i e i n s c h r i f t l i c h e n A n g a b e n ; und B i l d und 
I n s c h r i f t m ü s s e n a u c h n i c h t immer a l l e s d o p p e l t v e r m e r k t h a b e n . D i e A u f t r a g -
g e b e r d e r G r a b r e l i e f s h a b e n W e r t a u f d i e s e s D e t a i l d e r B u l l a im B i l d g e l e g t , 
e s war i h n e n n i c h t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h . D a b e i w i r d man n i c h t u n b e d i n g t d i e 
A l t e r n a t i v e n g e g e n e i n a n d e r a u s s p i e l e n m ü s s e n , daß " e s s i c h um e i n b e w u ß t e s 
E i n g e h e n d e r k a i s e r l i c h e n B i l d s p r a c h e a u f d i e s e s f ü r d i e L i b e r t i n e n s ö h n e s o 
w i c h t i g e A t t r i b u t " 2 9 o d e r "um e i n e i m i t a t i o d e r k a i s e r l i c h e n B i l d s p r a c h e " 
v o n S e i t e n d e r F r e i g e l a s s e n e n h a n d e l t e 3 0 ; e s war f ü r d i e L i b e r t i e i n f a c h e i n 
k l a r e s , s i n n f ä l l i g e s Z e i c h e n i h r e s s o z i a l e n A u f s t i e g s , d a s i n den h ö h e r e n 
S c h i c h t e n d e r s o z i a l e n P y r a m i d e n a t ü r l i c h g a r n i c h t n ö t i g w a r . B e i d e n w e -
n i g e n B e i s p i e l e n a u s dem O s t e n 3 1 d ü r f t e ä h n l i c h e s , wenn a u c h w o h l i n e r s t e r 
L i n i e u n t e r dem a n d e r e n A s p e k t d e r g r i e c h i s c h e n Umgebung, m i t g e s p i e l t h a b e n . 
Ohne d i r e k t e n K o n t a k t m i t dem i t a l i s c h e n H e r k u n f t s g e b i e t i s t e i n e A u f n a h m e 
d e r S i t t e a b e r g e r a d e h i e r a u c h w e n i g w a h r s c h e i n l i c h . 
2 6 s . W.Gercke, Untersuchungen zum römischen K i n d e r p o r t r ä t (1968) 129, 200; E.Simon, 
Ära Pac i s Augustae (1967) 19 Abb. 15; H.Gabelmann, J d l 10O, 1985, 522 f f . 
2 7 Häufig auf Br i t ann i cus und Nero g e d e u t e t , s . Gercke a . O . 85 f f . Nr. FK 6. 9 . 10 ( V a t i -
kan, Louvre, Parma) m. L i t . ; G .Daregg io , BdA 14, 1982, 16 f f . Nr. 3 Abb. 25-29; G i u l i a n o , 
V a t . C a t . , R i t r a t t i Nr. 24 f . T a f . 15; d e r s . , Cat .Mus. Naz. Rom. I 7 , 2 (1984) 286 
Nr. IX 46; 296 Nr. IX 58; z u l e t z t b e s . Gabelmann a .O . 501 Anm. 28 m. w e i t e r e r L i t . 
2 8 s . P .Zanker , J d l 90, 1975, 290. Rom, V a t i k a n , Grabmal der S e r v i l i i , aus Rom: Zanker 
a O 287 Abb. 19; D . E . E . K l e i n e r , Roman Group P o r t a i t u r e (1977) 236 Abb. 71. - Rom, 
v i a ' p o 1A, Grabmal der V e t t i i : Zanker a . O . 290 Abb. 25; K l e ine r a . O . 243 f . Abb. 84. -
Sehr f ragmentar i sch oder ber ieben s ind d i e I n s c h r i f t e n auf den R e l i e f s G i u l i a n o , V a t . 
C a t . , R i t r a t t i Nr. 1 T a f . 1; Gercke a .O . 10 f . Nr. R2 (das B i l d i s t o f f e n b a r spa te r 
a l s d i e I n s c h r i f t ) und B.Ashmole, Anc ient Marbles a t Ince B lunde l l Ha l l (1929) 87 
Nr. 222 m. Anm. 2 T a f . 34; Gabelmann a .O . 529-531 Abb. 9 . - Bei dem G r a b a l t a r des 
P . A l b i u s P. f . Memor (Gercke a .O . 36 Nr. R34 m. L i t . ) deuten d i e Namen der E l t e r n 
auf l i b e r t i . - Weitere G r a b r e l i e f s mi t Bu l la z . B . b e i Gercke a . O . R17. R23. R33; 
K l e i n e r a . O . 243 Abb. 83 a - c (dazu Gabelmann a . O . 527 mit Nachweis der B u l l a ) ; H.G. 
F renz , Untersuchungen zu den frühen römischen G r a b r e l i e f s . D i s s . F r a n k f u r t (1977) 
152 f . Nr. D23; 215 Anhang Nr. 1 /32 . - Es e r s c h e i n t n i c h t zwingend, daß es s i c h b e i 
dem lock igen Kind mit Bu l l a auf dem Grabmal der N o v i i ausnahmsweise um e in Mädchen 
handeln muß (so Gercke a .O . 22 f . Nr . R16, 199; demgegenüber Wilson a . O . 132). E n t -
sch ieden l e h n t j e t z t auch Gabelmann a . O . 521 f . d i e besonders von A.Mau, RE I I I (1899) 
1048, v e r t r e t e n e These ab , daß (nach der Verwendung des Wortes b e i P l a u t u s , Rudens 
1171) auch Mädchen d i e Bu l l a getragen h ä t t e n . 
So Zanker a . O . 290. 
3 0 So dagegen Gabelmann a . O . 527-531, b e s . 529. 
3 1 Mussche a . O . 546 nennt noch Herak le ion , Mus. I n v . - N r . 273. Nur auf s t i l i s t i s c h e n und 
ähnl ichen Vermutungen beruht d i e Zuweisung des R e l i e f s in Base l , Antikenmuseum, 
E Schmidt, AntP l VI (1967) 95 f f . i n den Umkreis von A p h r o d i s i a s und der Büste in Petworth 
House M Wyndham, Cat . Petworth House (1915) Nr. 41, nach K l e i n a s i e n (eher unwahrschein-
l i c h ) - s dazu V .v .Gonzenbach , BCH 93, 1969, 942 f . Nr. 26 u. 30 Abb. 12. 
1 0 8 R. Stupperich 
I n s p ä t e r e r Z e i t n immt d i e Z a h l d e r D a r s t e l l u n g e n i n I t a l i e n a b , v e r e i n z e l t e 
B e i s p i e l e a u s dem 2 . und 3 . J h . b e l e g e n a b e r d i e F o r t d a u e r i n d e r I k o n o g r a p h i e 
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d e r G r a b m ä l e r . I n d i e s e r Z e i t w u r d e d i e B u l l a a l s o a u c h im i t a l i s c h e n U r -
s p r u n g s g e b i e t n u r n o c h g e l e g e n t l i c h a l s n ö t i g e m p f u n d e n . 
I n d e n g r i e c h i s c h e n P r o v i n z e n k o n n t e s i e e h e r z u r D a r s t e l l u n g d e r e i g e n e n 
I d e n t i t ä t a l s d e s s o z i a l e n A u f s t i e g s d i e n e n . D o r t b e s t a n d j a k e i n B e d a r f 
d e r A n p a s s u n g an e i n e r ö m i s c h e U m w e l t , o f t v i e l l e i c h t e h e r u m g e k e h r t f ü r 
Römer e i n I n t e g r a t i o n s b e d ü r f n i s i n d i e g r i e c h i s c h e S t a d t k u l t u r . B e i v i e l e n 
F ä l l e n v o n B ü r g e r r e c h t s v e r l e i h u n g e n mag man e s d o r t g a r n i c h t a l s n o t w e n d i g 
e m p f u n d e n h a b e n , d e n n e u e r w o r b e n e n S t a t u s b e i k l e i n e n K i n d e r n a u c h n o c h a u f 
dem G r a b s t e i n z u d e m o n s t r i e r e n . 
D i e U m s t ä n d e zu e r m e s s e n , d i e e s den Z i e h e l t e r n d e s k l e i n e n B a s s u s p a s s e n d 
e r s c h e i n e n l i e ß e n , i h n d u r c h d i e B u l l a a l s Römer zu k e n n z e i c h n e n , i s t s c h w i e -
r i g . D i e K e n n t n i s r ö m i s c h e r G e b r ä u c h e und T r a c h t e i g e n t ü m l i c h k e i t e n d u r c h 
e n g e n K o n t a k t z u s e i n e n E l t e r n i s t b e i i h n e n a n z u n e h m e n . A l s e r s c h o n a l s 
k l e i n e r J u n g e , v i e l l e i c h t s c h o n b a l d n a c h s e i n e n l e i b l i c h e n E l t e r n , s t a r b , 
l a g d i e B u l l a a l s o p t i s c h e s K e n n z e i c h e n s e i n e s Römer tums f ü r s e i n e n e u e n 
g r i e c h i s c h e n E l t e r n o f f e n b a r n ä h e r a l s d e r v o l l e a m t l i c h e Name. S e i n C o g n o -
men , d a s f ü r s i e s i c h e r s e i n Ru fnähme g e w e s e n w a r , r e i c h t e a u s . 
Daß e r a b e r s c h o n v o l l i n d i e F a m i l i e h i n e i n g e w a c h s e n w a r , f a l l s e r n i c h t 
s c h o n v o n v o r n h e r e i n d u r c h V e r w a n d t s c h a f t d a z u g e h ö r t e , h a b e n d i e E l t e r n d u r c h 
d a s E i n f ü g e n d e s u n g e w ö h n l i c h e n H u c k e p a c k - M o t i v s d e r s p i e l e n d e n K i n d e r i n d a s 
t r a d i t i o n e l l e M a h l r e l i e f - S c h e m a zum A u s d r u c k g e b r a c h t . D a r g e s t e l l t i s t im u n -
t e r e n B i l d d i e Z u g e h ö r i g k e i t d e s T o t e n z u r F a m i l i e , n i c h t d e r A k t d e r A u f n a h -
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me ( g a r n o c h v i e l e J a h r e s p ä t e r ) . N i c h t d i e F r e u d e d e r S c h w e s t e r d a r ü b e r , 
s o n d e r n d a s u n b e f a n g e n e S p i e l , ü b e r d e s s e n Ende d i e E l t e r n j e t z t t r a u e r n , i s t 
i n d e r H u c k e p a c k - S z e n e zum A u s d r u c k g e b r a c h t . D u r c h d i e s e S z e n e , d i e i n d e r 
T r a d i t i o n d e r h e l l e n i s t i s c h e n K u n s t s t e h t , s e t z t s i c h d a s R e l i e f v o n K y z i k o s 3 4 
d e u t l i c h v o n d e r e r n s t e n R e p r ä s e n t a t i o n d e r i t a l i s c h e n G r a b r e l i e f s a b . 
M ü n s t e r 1 R e i n h a r d S t u p p e r i c h 
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z . B . Rom, V a t i k a n , d a t i e r t e s G r a b r e l i e f des Marcianus (120-126) : Amelung, V a t . K a t . I 202 
Nr. 47a; Gercke a .O. 40 Nr. R38. - Rom, V a t i k a n , f r ü h a n t o n i n i s c h e s Grabmal: L . C u r t i u s , 
J d l 43, 1928, 296 Abb. 19; H e i b i g , 4 . A u f l . I Nr. 1144 ( v . H e i n t z e ) . - Rom, Mus.Naz.Rom., 
Büste: B .Freyer -Schauenburg i n : E ikones . F e s t s c h r i f t H. Jucker (1980) 124 Nr. 17 T a f . 
14 ,2 . - Rom, V i l l a Dor ia P a m f i l i , Sarkophag des 3 . J h . : V . v .Gonzenbach , BCH 93, 1969, 
897 Abb. 6 , 198 Nr. 1. 
So Laminger-Pascher a . O . , e i n moderner sen t imenta l e r Gedanke. 
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Daß e s mit d i e s e r i n d i v i d u e l l e n Auf lockerung des monotonen Totenmahlschemas i n diesem 
D i s t r i k t n i c h t a l l e i n s t a n d , z e i g t z . B . d i e soeben von E.Schwertheim, Ep igraph ica 
A n a t o l i c a 5, 1985, 85 f . Nr. 10 T a f . 15 p u b l i z i e r t e f ragmentar i sche S t e l e der A i l i a 
aus M i l e t u p o l i s . 
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Ö Z E T 
ROMA MEZAR KABARTMALARINDAK1 BULLA HAKKINDA 
G. Lamlnger -Pascher 1 in bu d e r g i n i n gegen s a y i s i n d a (5,1985 s . 3 0 ) , Roma b u l l a ' l a r i ve Roma 
va tandas i s i m l e r i hakkmda yazmis o l d u k l a r i , R. Stupper ich t a r a f i n d a n yukardak i makalesinde 
redded i lmekte , a n t i k kabartma r e s i m l e r i n ve y a z i t l a r i n k a r s i l i k l i b i r b i r i n i tamamlayacak 
s e k i l d e ag ik lanmas i g e r e k t i g i vurgu lanmaktad i r . Bu yöntemle , dördüncü kez makaleye konu 
o lan Kyz ikos mezar s t e l i n d e k i (E .Schwertheim, E p i g r . A n a t . 1 , 1 9 8 3 s .113 n r . 5 ; R. S tupper i ch , 
E p i g r . A n a t . 2 , 1 9 8 3 s .155 -158) b u l l a ve y a z i t t a ad i gegen Bassus i sminin yen iden yorumu y a -
p i lmakta ve ö r n e k l e r v e r i l m e k t e d i r . R. S t u p p e r i c h ' e g ö r e , y a z i t t a ad i gegen ve b o y -
nunda b u l l a t a s i y a n cocuk Bassus b i r Roma v a t a n d a s i d i r . Roma v a t a n d a s l i k i s i m l e r i n d e a l i s i -
l i k o lan üg ismin ( t r i a nomina 'n in) Bassus i c i n ku l l an i lmamis o l m a s i , onun Roma v a t a n d a s i 
o lmadxgma i l i s k i n b i r k a m t n i t e l i g i tas imamaktadir . Cünkü buna i l i s k i n ö rnek le r v a r d i r . 
G a z i a n t e p ' t e bulunan ve boynunda y i n e b u l l a t a s i y a n B r u t t i u s Cosconius ad indak i cocuga a i t 
mezar s t e l i bu t e ze i y i b i r örnek o l u s t u r m a k t a d i r . Öte yandan, Roma v a t a n d a s l a r i n i n mezar 
y a z i t l a r i n d a mutlaka üg i s i m l e anxlmasi yolunda b i r zorunluk y o k t u r . E l e gecen örnek lerde 
r a s t l a n a n durum bunun t e r s i n i gös te rmekted i r . 
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